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司会 伊谷純一郎 (京大 ･理)
1. 脳のはたらきと言語
河内十郎 (-1r手帳大 ･文)
2.言語の普遍的桝迄と生得説について
祁Fi昭雄 (段大 ･文)
3. 突放的行動分析からのアプロ チー
牧野俊夫 (3;ミ大･㍊技研)
4. ニホソザルの性行動にみられる記号
校本知郎 (右ミ大 ･理)
5. コドそのあそび仲間を通してみたこホソザルの
コミュニケ～シ ュン′
森 梅代 (京大･霊長研)
6.視覚言語の位得-チソ′くソti7-の切合
畠伏靖子 (京大･霊長研)
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